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Понятие микрофинансирования сегодня не-
разрывно связано с финансовой поддержкой мало-
го бизнеса. Микрокредитование, безусловно, мож-
но отнести к основным источникам финансирова-
ния малого бизнеса. Одной из главных задач мик-
рофинасирования является ликвидация значитель-
ной диспропорции в обеспечении доступности 
финансовых услуг малому бизнесу и населению. 
Наряду с этим остро стоит проблема информиро-
ванности населения о возможных вариантах фи-
нансовой и консультационной поддержки малых 
предприятий. 
Микрофинансирование дает возможность 
субъектам малого предпринимательства и физиче-
ским лицам, которые имеют ограниченный доступ 
к банковским услугам ввиду отсутствия или «пло-
хой» кредитной истории и недостаточности зало-
гового обеспечения, возможность получить де-
нежные средства в долг. Микрофинансирование – 
это форма кредитования физических и юридиче-
ских лиц. 
Мировая практика микрофинансирования на-
считывает более 30 лет. В 1983 году в Бангладеш 
Мухаммад Юнус основал Grameen Вank, который 
стал выдавать небольшие кредиты под низкий 
процент без залога и поручительства бедным сло-
ям населения для развития малого бизнеса. 
Макроэкономический эффект от микрофинан-
совых продуктов направлен на развитие малого 
предпринимательства, обеспечение занятости на-
селения, сглаживание социального неравенства в 
обществе, повышение уровня жизни населения, 
социально-экономической и гражданской активно-
сти населения. 
Подобные модели микрозаймов нашли бы-
строе распространение – в первую очередь как 
эффективное средство поддержки и развития ма-
лого бизнеса. 
В России первые микрофинансовые организа-
ции появились в середине 1990-х и до принятия 
закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях», который 
вступил в силу в январе 2011 года, их деятель-
ность не регулировалась законодательно. Закон № 
151-ФЗ определяет порядок создания и осуществ-
ления деятельности микрофинансовых организа-
ций, права и обязанности микрофинансовой орга-
низации и заемщика и регламентирует их эконо-
мические отношения. 
Одна из основных экономических целей мик-
рофинансирования состоит в обеспечении доступ-
ности начинающим предпринимателям кредитных 
ресурсов в виде стартового капитала. Общеэконо-
мическая цель микрофинансирования – сокраще-
ние и полное уничтожение «теневого» финансиро-
вания малого предпринимательства. 
В связи с ростом микрофинансирования как 
инструмента финансирования бизнес-проектов и 
бизнес-идей возникает потребность в изучении и 
прогнозировании оптимальной структуры дея-
тельности данных организаций. Моделирование 
такого рода систем позволяет достичь цели изуче-
ния экономических объектов и способа принятия 
решений по их поведению в реальной рыночной 
ситуации.  
Организации микрофинансирования или мик-
рофинансовые институты являются элементом 
инвестиционных институтов экономики. Микро-
финансовая организация – юридическое лицо, за-
регистрированное в форме фонда, автономной не-
коммерческой организации, учреждения (за ис-
ключением бюджетного учреждения), некоммер-
ческого партнерства, хозяйственного общества 
или товарищества, осуществляющее микрофинан-
совую деятельность и внесенное в Государствен-
ный реестр микрофинансовых организаций в по-
рядке, предусмотренном законом 151-ФЗ.  
Немаловажное место в институциональной 
структуре микрофинансирования занимают кре-
дитные кооперативы – организации, представ-
ляющие собой добровольное объединение физиче-
ских и (или) юридических лиц на основе членства 
и по территориальному, профессиональному и 
(или) иному принципу для удовлетворения финан-
совых потребностей членов кредитного коопера-
тива (пайщиков).  
Институциональная структура микрофинан-
сирования разнообразна и представлена на рис. 1. 
Микрофинансирование субъектов малого 
предпринимательства ориентировано на поддерж-
ку бизнес-инициативы начинающего или потенци-
ального предпринимателя, при этом анализ креди-
тоспособности предпринимателя осуществляется 
на основе оценки навыков и способностей клиен-
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та, его потенциала как предпринимателя. В крите-
риях оценки кредитоспособности заемщиков учи-
тываются данные бизнес-плана, залоговое обеспе-
чение кредита (займа), возможность выплаты кре-
дита (займа) небольшими долями для равномерно-
го распределения долговой нагрузки.  
Микрофинансовая организация нацелена на 
последовательный рост микрозаймов по мере рос-
та бизнеса предпринимателя, т. е. долгосрочное 
сотрудничество с микрофинансовой организацией 
и «гибкое» реагирование со стороны организации 
на изменение рыночных условий. 
В случае модели группового кредитования 
микрофинансовая организация делегирует значи-
тельную часть риска за отбор новых заемщиков на 
группу созаемщиков, реализуя тем самым принцип 
солидарной ответственности поручителей. 
Микрофинансовая организация также практи-
кует микрокредитование клиентов без залогового 
обеспечения и поручительств, т. е. оказание фи-
нансовой поддержки с небольших сумм, сопоста-
вимых с масштабами собственных вложений за-
емщика.  
Таким образом, микрофинансирование наи-
лучшим образом отвечает потребностям начи-
нающих предпринимателей и эффективно обслу-
живает уже действующий малый бизнес. 
Микрофинансовые организации представляют 
собой системы специального вида, т. е. реализую-
щие многократное выполнение однотипных задач. 
Аналитическое исследование систем такого рода 
можно провести при помощи теории массового 
обслуживания. Деятельность микрофинансовой 
организации рассматривается как процесс приема, 
обслуживания и выхода заявки, обслуженной или 
нет, из системы. В качестве заявок выступают за-
явления клиентов на получение микрозайма (мик-
рокредита). Поток заявок поступает, как правило, 
в случайные моменты времени. Рассмотрение (об-
служивание) заявки продолжается какое-то время, 
после чего канал освобождается и готов к приему 
новой заявки. Загрузка каналов обслуживания 
происходит неравномерно, в какие-то моменты 
времени скапливается большое количество заявок, 
т. е. каналы переполнены, либо может возникнуть 
противоположная ситуация – каналы простаивают 
или работают с недозагрузкой [3]. 
Если процесс обслуживания заявки прошел 
успешно и было принято решение о выдаче микро-
займа, начинается процесс оформления докумен-
тов. Составляется договор, который должен быть 
подписан клиентом и микрофинансовой организа-
цией, дополнительно уточняются все условия про-
ведения микрофинансовой операции и происхо-
дит выдача микрозайма клиенту. Обычно данная 
процедура проходит достаточно быстро и в тече-
ние 30 минут заявка покидает систему.  
Клиенту может быть отказано в выдаче мик-
розайма в случаях, когда возраст клиента выше 
или ниже установленных рамок, если представ-
ленные данные ложные, если у клиента нет посто-
янного мест работы, если предприниматель не 
Рис. 1. Институциональная структура микрофинансирования 
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предоставил полного пакета необходимых доку-
ментов. 
Моделирование случайных событий, имею-
щих вероятностный характер, имеет важное зна-
чение в оптимизации деятельности организации. 
Традиционный метод работы с математической 
моделью требует выполнения некоторых этапов, 
таких как математическое формулирование зада-
чи, разработка численного алгоритма, программи-
рование и отладка программы, решение задачи и 
анализ полученных результатов. Для моделирова-
ния сложных систем, как правило, возникает необ-
ходимость привлечения узких специалистов (ма-
тематиков, программистов и т. п.). В последние 
годы появилось специальное программное обеспе-
чение (Mathcad, Matlab и др.), применение которо-
го позволяет успешно решать задачи моделирова-
ния экономической деятельности. Однако приме-
нение специализированных программ без понима-
ния сути применяемых алгоритмов и источников 
ошибок не позволяет правильно интерпретировать 
полученные результаты моделирования [2]. 
Для реализации рассмотренной схемы обслу-
живания обычно используются 2–3 менеджера по 
оформлению микрозаймов и сотрудник службы 
безопасности (рис. 2). Данная схема представляет 
собой многоканальную систему массового обслу-
живания с очередью (рис. 3), т. е. организуется 
очередь, рассчитанная на n заявок. Если число зая-
вок превышает число каналов, следующая заявка 
ожидает своей очереди на обслуживание. Если 
число заявок в системе  
Основные характеристики многоканальной 
системы массового обслуживания состоят в опре-
делении числа каналов обслуживания (s), числа 
мест в очереди (n), интенсивности потока заявок 
(λ), интенсивности обслуживания заявки (µ), ин-
тенсивности нагрузки (ψ = 4) [5].  
Характеристики данной системы массового 
обслуживания можно рассчитать при помощи раз-
личных математических программ, таких как 
Mathcad, Matlab и др. Расчет динамики системы в 
программе Mathcad представлен на рис. 4 [4].  
При этом необходимо задать начальное со-
стояние системы (x0 = 1, xn+s = 0), максимальное 
число шагов 50 (N = 50, i = 0 … N), конечное вре-
мя 4 ч (Т = 4). 
На рис. 5 показан график результатов работы 
двухканальной системы массового обслуживания.  
При условии, что интенсивность нагрузки 
системы составляет 4 (ψ), очередь на обслужива-
ние неограниченно растет, таким образом, каналов 
обслуживания системы (s) недостаточно. Соотно-
шение ψ/s должно быть меньше 1, в этом случае 
система успешно справится с потоком заявок [1]. 
Для оптимизации системы обслуживания зая-
вок на кредитование в микрофинансовой органи-
зации необходимо изменить параметры системы, 
увеличить число каналов обслуживания (s) до 4, 
что потребует дополнительных управленческих 
решений. 
Расчет основных характеристик системы вы-
полнен с использованием программы Mathcad 
(рис. 6). Интерпретация полученных результатов: 
1) интенсивность потока заявок составляет  
λ = 10; 
2) интенсивность обслуживания µ = 4; 
3) вероятность отказа Pn+s = 3,005·10–5; 
4) вероятность простоя Р0 = 0,016; 
5) среднее число заявок в очереди v = 0,115; 
6) общее число заявок в системе v1 = 2,615; 
7) среднее время пребывания Т = 0,261 ч; 
 
Рис. 2. Схема обслуживания заявки при микрофинансировании 
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Рис. 3. Граф состояний многоканальной системы массового 
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Рис. 7. Потери в микрофинансовой организации 
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Рис. 6. Расчет основных характеристик работы четырехканальной системы массового обслуживания  
в Mathcad 
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